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Graduating Seniors: 2010 - 2012
Leanna Kochendorfer, BS-BMB/BS-Biology





Stephani Lipps, BS-BMB/BS-Chem/BS-Cell Biol *





Amber Nelson, BS-Chem 
Rebecca Nelson, BS-Chem
Thu An Nguyen, BS-BMB
Ivanna Oribamise, BS-BMB
Katherine Peterson , BS-Chem
Anika Rannikko, BS-BMB/BA-Chem
Jillian Raymond, BS-Chem 
Amy Redfield, BS-BMB * Magna Cum Laude
Benjamin Riley, BS-BMB
Carrissa Roline, BS-BMB
Maisie Secora, BS-BMB *
Kristina Siats, BS-Chem 




Rochelle Warner, BS-BMB/BS-Chem *
William Weyandt, BS-BMB
Michael Williams, BS-BMB *
Jordan Zauner, BS-Chem 
Cheryl Zehowski, BS-BMB/BS-Chem
Chuhan Zong, BS-BMB/BS-Chem * 
     Summa Cum Laude
* With Distinction (Departmental Honors)
Anne Rice, BS BMB/BA-Chem *
     Summa Cum Laude 
Morgan Roberts, BS-Chem 
Ryan Sisk, BS-BMB/BS-Chem 
Adam Snow, BS-BMB 
Christopher Sorensen, BS-BMB 
Peter Steltz, BS-BMB/BS-Chem 
Jacob Strange, BS-Chem
Andrew Tufte, BS-Chem 
Casey Van Stappen, BS-Chem * Cum Laude 
Robb Welty, BS-BMB/BS-Chem 
Allison Winkler, BA-Chem
Michael Woods, BS-Chem 
Bradley Yell, BS-Chem
2011/2012
John Alfveby, BS-BMB *
Evan Anderson, BS-BMB/BS-Chem * 
     Summa Cum Laude
Wade Baribeau, BS-BMB/BS-Chem
Jillian Bartusek, BS-BMB
Nathan Buermann, BS-BMB/BS-Chem *
Linda Cherwon, BS-BMB
Sarah Farley, BS-Chem 
Heather Freeberg, BS-BMB/BA-Chem
Matt Gilson, BS-Chem 
Logan Gylten, BS-BMB
Amy Hanson, BS-BMB * Cum Laude
Trent Hanson, BS-BMB/BS-Chem * Cum Laude
Nicholas Hess, BS-BMB
Kelsea Ingebretsen, BS-BMB/BA-Chem *





Anders Knutsen, BS-Chem 
2010/2011
Jeremy Anderson, BS BMB/BA-Chem *
Rebecca Anderson, BS BMB/BA-Chem *
Nathan Bahr, BS-BMB/BS-Chem
Manuel Bangsil, BS-BMB
Caitlin Barnaby, BS-BMB/BS-Chem 
Brittany Benson, BS BMB/BA-Chem 
Jeremy Bosquez, BS-Chem 
Lucas Busta, BS-BMB/BS-Chem * Cum Laude
Sarah Bye, BS-BMB 
Jared Carpenter, BS BMB/BA-Chem *
Timothy Casey, BS-BMB 
Brita Dahlquist, BA-Chem * Cum Laude 
Joseph Dekan, BS-Chem 
Richard Dennison, BS-Chem 
Christina Douglass, BS-BMB 
Ashley Fearnall, BS-BMB 
Jason Featherstone, BS-Chem 
Brandy Forsman, BS-Chem 
Katherine Haas, BS BMB/BA-Chem
Whitney Hines, BS BMB/BA-Chem * 
     Magna Cum Laude
Melanie Jokinen, BS-Chem 
Allen Kniep, BA-Chem *
Ray Kuschel, BS-BMB 
Teresa Lesch, BS-BMB/BS-Chem 
Andrew McCabe, BS BMB/BA-Chem *
     Summa Cum Laude
Kyle Middleton, BS-Chem 
Richard Mika, BS-Chem 
Eli Narveson, BS-BMB/BS-Chem 
Benjamin Neisen, BS-BMB/BS-Chem *
Matthew Porter, BS-Chem 
Gregory Reynolds, BS-BMB/BS-Chem *
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Masters of Science in Chemistry 
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